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Penelitian ini berjudul “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kemiskinan 
Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur”. Tujuan penelitan untuk mengetahui 
pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Angka Melek Huruf (AMH), 
Angka Harapan Hidup (AHH) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 
terhadap tingkat kemiskinan di 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada 
tahun 2010-2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 
dalam bentuk time-series (2010-2014) dan cross section (38 Kabupaten/Kota di 
Provinsi Jawa Timur). Alat analisis yang digunakan adalah regresi data panel 
dengan bantuan eviews 6. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data menunjukkan bahwa: (1) 
PDRB berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan 
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, (2) AMH berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 
(3) AHH berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan 
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, (4) TPT bepengaruh positif dan 
signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 
(5) Variabel  yang paling mempengaruhi tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di 
Provinsi Jawa Timur adalah variabel AMH. Variabel independen dalam model ini 
mampu menjelaskan variasinya dari variabel dependen sebesar 59,4 persen. 
Sedangkan sisanya 40,6 persen di pengaruhi oleh variabel lain diluar model 
penelitian ini. 
Implikasi dari penelitian ini adalah (1). Pembangunan tidak hanya terfokus 
pada pertumbuhan PDRB saja, tetapi pemerataanya juga harus lebih diperhatikan 
dengan kebijakan yang difokuskan pada sektor rill seperti pertanian, (2). 
meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui meningkatkan 
kualitas pendidikan baik itu pendidikan formal maupun pendidikan informanl, (3). 
Meningkatkan kualitas kesehatan dengan cara peningkatan fasilitas kesehatan 
secara merata dan membuat program untuk meningkatkan pendaptan mayarakan 
salah satunya adalah dengan investasi  padat karya. (4). menciptakan pertumbuhan 
dan pemerataan ekonomi yang berkualitas. 
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SUMMARY 
This research is tittled “The Factors which is Influencing Poverty in The 
Towns in East Java”. The purposes if this research is to know the influence of 
Gross Regional Domestic Product, The Number of Educated Alphabet, The 
Number of Life Hope, and The Level of Open Unemployed  to the level of poverty 
in 38 (thirty eight) towns in East Java in 2010-2014. Data used in this research is 
secondary data,  in time-series form (2010-2014) and cross section form (38 
towns in East Java). The analysis tools used is panel data regression with eviews 
6 help. 
Based on the research result and the analysis data showing that : (1) Gross 
Regional Domestic Product has a negative impact  and not significant to the 
poverty level in the towns in East Java, (2) The Number of Educated Alphabet has 
a negative impact and significant to the poverty level in the towns in East Java, 
(3) The Number of  Life Hope has a negative impact and not significant to the 
poverty level in the towns in East Java, (4) The Level of Open Unemployed has a 
positive impact and significant to the poverty level in the towns in East Java, (5) 
The most influencing variable to the poverty level in the towns in East Java is The 
Number of Educated Alphabet. Independent variable in this model can explain the 
variation from the dependent variable in the amount of 59,4 percent. While the 
rest 40,6 percent is influenced by other variable outside this research model. 
The implication of this research is (1) The development is not focused to the 
growth of Gross Regional Domestic Product only, but also the equalization is had 
to be more cared with the policy which is focused to the real sector such as 
agriculture, (2) Increasing the quality of Human Resources through the 
enhancement of education either formal education or informal education, (3) 
Increasing the health quality by increasing health facilities evenly and making 
program to increase people income. One of those program is with labor-intensive 
investment, (4) Create the quality of economic enhancement and equalization. 
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